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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, praí.
°c¡ac¡on de Agricultores
de la Ribera del Duero
^UrUa directiva hace saber á loa señorea aao- 
por consecuencia de la guerra europea, 
L Uire8 escasean mucho y se venderán á precios
¡>vad08.
^.°ri Q1 fin de que siendo mayor el pedido resal- 
j ? barato, nos dirigimos á los viticultores que 
Sl*6íl azufre pasen nota á la Administración de 
janano para hacer el pedido en junto. 
a(*6 luego les aseguramos será el azufre de 
calidad y ha de resultar más barato que en 
^cio. pues viene por vagón completo desde 
,ricas de Hellín.
----------- eceeee-------------- ---------
' discurso de Maura
;ia &ido de tal resonancia el acto realizado en el
de Madrid el día 21 del corriente, que 
^ impreso en los anales de nuestra historia 
^ c°mo uno de los acontecimientos más im- 
de la actual época. Por eso toda la prensa 
y aún los que como nosotros no tenemos 
tidad periodística por nuestra insignifican- 
l6ntan bajo el punto de vista en que están 
t^u°8i ese histórico acto.
!¡i |^p9nsa seria, la independiente y la que no se 
6var por el espíritu de secta, no deja de reco- 
discurso del Sr. Maura ha sido una 
i ^ sacudida que ha hecho despertar á la na - 
virola, que indiferente y soporífica caminaba 
y los políticos que nos gobiernan la llevan 
^sla como el manso rebaño que conducen 
^ 7rea al matadero.
S^° 61 discurso del Sr. Maura, gallardo y elo- 
H 1,10 eomo todos los suyos, poniendo de ma- 
'y88 llagas que corroen la política española, 
contra el caciquismo, abandono délos 
de ciudadanía, corrupción administrativa, 
11 desapoderada, egoísmo de los políticos, 
°*a nacional, etc., etc.
^ atas veces repasamos las líneas de tan admi-
Sr; \
§lnas de otro también admirado documen- 
g j lG°. en el que aquel escritor español que se 
-i^quín Costa, en su obra «Oligarquía y Ca- 
\ señalaba de mano maestra esas mismas 
ly ati*ique ambos hombres estaban colocados 




patito, se nos parece que estamos coléjan­
la clarividencia de su gran entendimiento
diferente forma de lo que son, porque 
1011 ®1 espíritu sereno, limpio de toda man- 
| loe pináculos del poder, á las alturas 
lf^ÜG su talento, sus méritos, su civismo y su 
\. lutria, les colocaron, como el águila diri- 
\Crutad°ra mirada sobre la tierra, penetran 
W Recóndito de entrañas y se dan cuenta 
1°8 factores que integran la vida de la 
6* lector que cada cual está colocado, y 
i\.°l ^ que los ojos que observan sean azules 
Vj^^de esa posición y esa altura verán lo 
Xj ^agnóstico, el pronóstico y el tratamien­
to; sólo podrá variar la forma en que 
Administrar el medicamento.
8» y con nosotros la mayoría de la nación, 
a doctrina que predica el Sr. Maura es la I
que puede salvarnos y regenerarnos; esa doctrina 
es la misma que lleva predicando con el ejemplo, 
con ese espartano valor cívico que llegó por dos 
veces á sellar con su sangre, sacrificando su vida, 
su posición y la tranquilidad de su familia, ante el 
amor á la patria y al régimen, á quien tan lealmen­
te sirve. Pero nos tememos que ese camino de vir­
tudes y sacrificios que para redimir y engrandecer 
la patria nos enseña, no sea seguido por muchos, 
porque no poseemos en grado suficiente el espíritu 
cívico, el amor patrio; no estamos educados para 
ir por el camino de las amarguras; nos han educa ­
do con el abandono en la enseñanza de nuestros de­
beres y con el mal ejemplo de las concupiscencias de 
los gobernantes, con la soberanía del caciquismo, 
en esa cadena cuyo primer eslabón empieza en el 
alcalde rural y termina en el ministro de la Gober­
nación, poniéndose en movimiento cuando de uno 
ú otro extremo se da el tirón, todos loa demás esla­
bones políticos y administrativos.
Nos tememos que no pueda hacerse el descuaje 
del caciquismo, cuyo árbol tan arraigado y añoso 
necesita la suma de grandes energías para su des­
trucción, porque está sostenido por multitud de 
retoños que dan vida, que son los que sostienen á 
los profesionales de la política.
Nos tememos que se cansen de esperar, que se 
impacienten por llegar al poder los que del poder 
necesitan para vivir, de los que han llegado á creer 
que la gobernación de España quiere la constitu­
ción de los partidos que se llaman gubernamentales, 
es una sociedad cuyo fin es repartirse los destinos, 
señalando sueldos, pensiones, jubilaciones á diestro 
y siniestro, y que el pobre Juan Paga, es el que 
está obligado á trabajar para todos.
Pero no negaremos que si el partido maurista, 
especialmente esa noble falange de jóvenes que se 
disponen á luchar por la implantación de una polí­
tica seria y honrada, con sólo la mira puesta en el
engrandecimiento de la patria, interviene en todos 
los actos de la vida de la nación, fiscalizando y de­
nunciando los actos de inmoralidad, venalidad y 
la falta de incumplimiento en las leyes, harán entrar 
en razón á los aprovechados y lograrán romper los 
eslabones de la cadena, y asestarán un golpe de 
muerte al árbol del caciquismo.
----------------------- sesee»-----------------------
El Feloj de la fonda
—¿Hay habitación?
—Entre usté... ¡Hola Serafín!
—Hola, señó Pepe. ¿Hay una miaja é cama pa 
un amigo?
—Hay un cuartito que da al corral, muy alegre.
—Bueno, pues pa mí.
—¿Dónde vas?
A la feria de Gádor.
—Pues ya mañana es el último día.
—No importa; con que llegue á tiempo á com­
prar una burra.
—¿Quiéres cenar ó qué?
— ¡Venga! Pero es menester sea deprisa que quío 
salir al amanecer.
—Tengo un reloj que no falla.
—¿De veras?
—¡El gallo! No tengas cuidado, duérmete tran­
quilo, que el gallo te despertará; mejor reloj que 
ese, no puedes tener. Tu ventana cae encima del 
corral, ¡con que mira!
—Bueno, bueno, pues me voy á cenar, y hasta 
mañana si Dios quiere.
(Serafín se acuesta á las diez de la noche y no se 
despierta hasta que oye).
¡ki... kiri... kiri...!
(Se tira de la cama, abre la ventana y observa 
que el sol está altísimo. ¡Las once y media!).
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descubierto, en cuyo caso la pulpa se enmo­
hece y descompone con gran rapidez. Cuan­
do los granos enveran, ó cambian de color, 
parecen adquirir relativa inmunidad y el 
oidium cesa ó aminora en ellos sus daños.
fiatapaleza del oidium
¿Cuál es la causa de esta enfermedad 
cuyos caracteres acabamos de describir?... 
El enemigo que tantos daños ha ocasionado 
al viticultor, y que durante algún tiempo 
escapó á la investigación, debido á su pe- 
queñez, no es un «mal viento», no es la 
«niebla», no es ninguno de los muchos agen­
tes fantásticos que ía imaginación de aquél 
admitió para satisfacer su naturalísima cu­
riosidad. Es una planta (1) cuyas semillas 
(conidias) más tenues que el polvo, flotan 
en el aire sin que de ello nos apercibamos, 
y el viento transporta á considerables dis­
tancias. Estas semillas germinan sobre los 
órganos de la viña, cuando la temperatura 
media pasa de 12° y con mayor facilidad y 
rapidez cuando oscila entre 25 y 30, y cuan-
(1) Hongo del orden de los Ascomlcctos, grupo Perispe- 
rlacos, familia Brislfaceas, género y especie Erysiphe Tucke" 
rl (Tus lañe, Bcranger, Trerlsam).
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ción de la viña, aconsejan y resueltamente 
descuajan sus viñedos para sustituirlos por 
otros cultivos.
En medio de esta enorme confusión, 
surge el remedio eficaz: el azufre. Desde 
1854 á 1862 su empleo en las viñas se ge­
neraliza; se aminoran las invasiones, y el 
oidium acorralado, limitado á las viñas no 
tratadas ó mal preservadas contra sus ata­
ques, deja de ser el azote de la viticultura 
europea.
Más tarde, nuevos estudios vienen á en­
riquecer la terapéutica vegetal, con los 
azufres precipitados, con los polisulfuros y 
con las aplicaciones del permanganato po­
tásico, y la plaga queda definitivamente 
vencida.
El oidium no ha desaparecido, existe, 
goza de la misma vitalid ad y producirá los 
miamos efectos cuando las condiciones de 
medio favorezcan su desarrollo. Pero eso 
no ocurrirá, no podrá ocurrir, si el viticul­
tor está prevenido. Tiene medios para evi­
tarlo y de ellos vamos á ocuparnos, comen­
zando por una ligera reseña de los caracte­
res específicos de la plaga; de sus efectos, 
causas y modo de perpetuarse.
2 LA VOZ DE PEÑAHEL
Serafín ha perdido la mañana; no dice nada, baja ! 
á buscar al señor José y é te le dice:
—Me parece que se te han pegado las sábanas. •
—Un poquito, si señor, deme usté la cuenta, que i 
me voy.
(Señor José va á su oficina á hacer la cuenta. 
Serafín va corriendo al corral, coge el gallo, le re 
tuerce eí pescuezo y lo mete en las alforjas. Señor 
José volviendo con la cuenta),
—Tres pesetas y medía.
—Serafín—ahí van y hasta la vuelta.
—Adiós, Serafín; y otra vez ten más cuidado con 
la hora.
—No tenga usté pena, que no me golverá á 
pasar.
—¡A tener suerte!
(Montando ha su burro. Serafín va caminando 
para Gádor, cantando entra dientes. A la media ho­
ra de camino se encuentra con dos arrieros que vie 
nen de la feria.)
— ¡Hola, Serafín! ¿Dónde vas?
—A la feria de Gádor.
¡Pero hombre, si ya se acabó todo!
—¡Podías haber madrugado un poquito más!
—No ha podido ser. ¿Y anda vais vosotros?
—A comer á la fonda de «La Perla.»
—¡Me alegro saberlo!
—¿Qué?
—¡Que me alegro ó saberlo! ¿Queréis darle 
un recao de mi parte al señó José?
—¡Todo lo que quieras! ¡Con mucho gusto!
—Pues hacer el favor de decirle que me he traío 
el reló pa «componerlo», porque estaba atrasao.
Juan Yerhmna.
-------------- ••©«••------------- —
La adulteración de los vinos
Nuestro querido colega La Revista Vinícola y de 
Agricultura, correspondiente al número de esta 
semana, copia eí artículo que con el título que en­
cabeza estas lineas, dirigimos á loa gobernadores 
civiles, denunciando la escandalosa circulación de 
vinos artificiales y le comenta en estos términos:
«Nos cuesta gran trabajo, ya lo hemos dicho 
muchas veces, creer que se elaboran vinos artificia­
les, porque no nos cabe en la cabeza que cotizando 
se los naturales á tan bajo precio, haya quien inten­
te falsificarlos. Para hacer vino artificial se necesita 
alcohol, ácido tártrico, aromas y materias coloran­
tes, y todo esto no comprendemos cómo puede
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Capaetenes de la plaga
El oidiurn, ó cenizosa, es confundido al­
gunas veces con el mildiu, moho, ó niebla. 
Conviene ante todo definir bien sus caracte­
res, pues ios remedios serán muy distintos 
según se trate de una, otra, ó de ambas en­
fermedades á la vez.
En los sarmientos.—La aparición del 
oidium, coincide casi siempre con la brota- 
cióu de la viña. En la inserción de las tier­
nas yemas con los sarnientos pueden obser­
varse ligerísimas manchas blancas, de as­
pecto harinoso, muy poco perceptibles al 
principio, pero que bien pronto se agran­
dan, se oscurece y exhalan un fuerte olor á 
moho (florecido). A medida que la invasión 
se intensifica el color pasa del gris claro al 
negruzco y entonces los sarmientos, pare­
cen haber sido carbonizados. Se diría que 
las cepas han sido pasto de las llamas.
En las hojas.—Las Ipojas eon muy pron­
to atacadas, presentándose la enfermedad 
en forma de un polvillo grisáceo, que las 
cubre principalmente por su cara superior, 
formando á modo de placas cuyo olor á en­
mohecido es muy característico. El polvillo
adquirirse á menos precio que lo que hoy vale el j 
vino natural de uva tan despreciado en todas par- ¡ 
tes; pero tanto es lo que se dice y tanto lo que se ¡ 
escribe, que hay necesidad de tomar lo inconcebi­
ble como un hecho real y positivo para llamar la 
atención del Gobierno y procurar por todos los 
medios que se anule esta criminal industria que 
tanto puede perjudicar á una de nuestras principa­
les riquezas, la viticultura.»
Después copia el artículo al pie de la letra, y ter­
mina con este enérgico llamamiento á ios ministros 
y demás autoridades obligadas por Ministerio de 
la Ley á velar por la salud pública y castigar á 
los contraventores.
«¿No habíamos quedado en que las autoridades 
gubernativas y judiciales son las encargadas de ha­
cer cumplir las 1 -yes? Pues, ¿qué hacen que no 
meten en la cárcel á los falsificadores desaprensivos 
y los inutilizan para ejercer tan criminal industria, 
que á más de perjudicar á la producción nacional 
pueda envenenar al consumidor?
Llamamos la atención de ios ministros de la 
Gobernación y de Gracia y Justicia pava que obli­
guen á todas las autoridades de provincias á que 
se cumpla io legislado sobra la adulteración de ali­
mentos y bebidas, pues no será nunca manera de 
gobernar el limitarse á cobrar las nóminas sin pre­
ocuparse para nada del trascendental problema de 
la salud pública y de la defensa do los interesen 
sagrados del agricultor, que como manso cordero 
contribuye á sostener las cargas del Estado para 
que se la ampare y se le proteja en la explotación 
y desarrollo de su industria, honradamente creada 
á costa de tantos desvelos y sacrificios.»
Después de dar las gracias á nuestro querido 
colega por las atenciones que nos dispensa y los in­
merecidos elogios que por nuestra campaña nos 
dirige, le decimos que no se extrañe que haya 
quien adultere los vinos, y que muy próximo á Za­
ragoza, en la misma provincia, as donde se elabo­
ran ó componen loa que circulan por esta región, 
señalando como estaciones de origen de embarque, 
las de Gajatayud, Ateca, Aguarán y otras machas.
Que mejor que nosotros sabe nuestro colega lo 
escasa que fué el último año en Avagón la cosecha 
de vino, y sin embargo, de los puntos señalados, 
especialmente de Calatayud, salen diariamente 
cientos de vocoyes de vino, que analizados algu­
nos de ellos han resultado adulterados con pro­
ductos derivados de la hulla, y perfectamente en- 
i yesados.
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gris se desprende con facilidad de las hojas 
cuando se frotan con la mano, viéndose en­
tonces como acribillada de pequeños punti- 
tos negros ó violáceos. El color de las placas 
se oscurece, llegando á ennegrecerse total­
mente, al propio tiempo que las hojas se 
hacen coriáceas, se secan y caen.
(Estos caracteres permiten diferenciar 
el oidium del mildiu, pues si bien esta últi- 
ma enfermedad se delata también por eflo- 
rescenciasó placas pulverulentas blanqueci­
nas, las presenta en la cara inferior de la 
hoja, son más brillantes y no se desprenden 
por frotamiento. A estas eflorescencias co­
rresponden en la cara superior manchas 
amarillentas y rojizas que al extenderse 
forman en otoño como puntos de caña­
mazo.)
En ios racimos.—Guando el oidium ataca 
á ios racimos poco después de la floración, 
los pequeños granos se arrugan, desecan y 
caen. Si la invasión tiene lugar cuando las 
uvas están ya formadas, toman al principio 
un aspecto harinoso, como ahumado más 
tarde, su piel so endurece en algunos pun­
tos, el desarrollo se hace muy irregular, aca­
bando por abrirse y dejando las pepitas al
Según las averiguaciones que nosotros
hecho particularmente, resultan que e'°9 ^ 
que, procedentes de las estaciones citada ■ ^
que no conocemos, circulan con el nombre u6 
de Aragón, no tienen de esto más que el n ^ 
ó cuanto más una pequeña cantidad. Son
procedentes de la Mancha, de Valencia y ^ ¡8lAH'
di#1cante, á loa que añaden agua' alcohol i° eg
no desnaturalizando, ó de vino matutero (i
co5'de otra manera no puede ser por su exeesiv0 ^ 
y las subtanoias colorantes que les convi^11011' ^ 
linas, vinolinas, etc., y con un cántaro 'ia ^¿0 
ó tres;, y así es que costando el porte y
entrada y consumo una oeseta cincuenta 0
como mínimum, vendeu á tres pesetas y írdS^t 
día, y todavía ganan dinero. ¿A cómo í03 
Que ei centro principal está en Calata j
nos cabe duda, así es que suplicamos á nu9aíro
60'
lega haga llegar la noticia al señor gobern ^ ^ 
Zaragoza, que ordene una visita de !nsp00C' $ 
establecimientos que con el nombro do ai? 
de vinos existen en aquella villa. {0g65
Gomo algunos alcaldes nos hayan 'o*P. ^
dudas acerca de si deben ó no denunciar # ^ 
adulterados y otros extremos del I3
St
mos pansido en cuanto se termine de pUl,‘" 
conferencia de divulgación agrícola sobre 0 ^
miento del oidium, dar también, en fori»3
to, todo lo que en legislación está vigente- 00 ^
to á vino y substancias alimenticias. 
para tranquilidad de algunos, copiarnos 
tículos del Reglamento, para la aplicación 
de 11 do Marzo de 1892.
Oe las visitas de inspección y procedió61
«Artículo 9.® Los gobernadores civil09
provincias en las capitales de las mismas, 1 loa
caldas por delegación suya dentro da su - p 
municipal, girarán visitas de inspección 6 Q i» 
tablecirnientos dedicados á la venta al P 
vinos, aguardientes, licores y vinagres» 
que tengan sospechas fundadas ó se íes ó00 gil* 
por escrito, que en aliase expenden bebí1 ^
contienen algunas materias, cuyo empi03
mismas se prohíbe por el presente Regla# ^ 
Siguen después los demás artículos c°n^ 1®* 
trucoiones acerca de cómo se han de e^0O..^grff 
visitas, toma de muestras, etc., formación _ a\,$
dediente y tramitación del mismo, recursos 
hasta que se dicte la providencia guber#1 
«Artículo 24. Una vez que ae afir na0
.dencia gubernativa en que se declara0#^
,runa bebida alcohólica y se imponga en 011 p 
penalidad administrativa que determina 6 
lo VI de este Reglamento, se dictarán por . 
nadores las órdenes convenientes para 911 
pasando el tanto de culpa á los íribun^39^^ 
rios correspondientes, para io que haya 
acordando la publicación de dicha resoluC 
El Boletín Oficial de la provincia.»
La población de los grupos belig^
Un periódico alemán, Hamhurgcr ¡p/j1
la edición semanal que publica en caste»3 ’ c 
ta una estadística del número de habn ^ ep




Ordenando y rectificando algunos d0 ^.^t1 
resulta que Alemania con sus 64.925.000 1 
en la metrópoli y los 14.614.000 de *a9^ 
(Genso de 1910); Auatria-Hungría, con 51- 
Turquía, con 5.527.000 en Europa y.26.1* 
forman un conjuto de 121.767.000 hab1 ^ 
Europa, y 40.790.090 en Asia, Africa y ggíf1 
En otro grupo figuran: Francia, con \pd 
habitantes en la metrópoli y 48.602.000 0 ggp 
lonias; la Gran Bretaña, con 45.782.000y ^ (,51
respectivamente, y Rusia, con 162,l^,y^r6>f
un total de 247.129.000 almas en 
y 429.466.000 en las colonias.
la
—AVV/, VV'V/ w LA tuu OOlVUlUai ifTT* d,
Se han de agregar además á esa9
7.516.000 belgas y los 20.000 de ia ooloma
X
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4^0.000 de serbios, 325,000 montenegrinos, 
^000 japoneses, 5.423.000 portugueses con
jí’OQO habitantes de las colonias de éstos y 
’^00 de los países dominados por el imperio 
> 8n China y otras regiones.
% c'^erencia numérica entre los pobladores del 
^ grupo y ios del segundo es enormo. Según
i»i Consignado, aquél cuenta con 121 millonesnabit£ |éééí6|é||6antes en las metrópolis y 40.790.000 en Asia 
8 colonias, colonias de éstos y 16.534.000 en 
íf Qfiírdpolis y 455 millones en las colonias; es de-
^Ue 66tán directamente interesados en la espau-
I
H 0011 tienda actual más de 953 millones ce seres 
! ar<0ss, es decir, más de la mitad de los que ba­stí
611 nuestro globo terráqueo.
^ateniéndose el precio en los trigos, aunque
Él Aereado español lucha hoy con la incerti- 
L.°re de no saber ni aproximadamente las exis- 
coa que cuenta para hacer fronte á las ne- 
,. del consumo y por eso vacila y no tiene 
>11 dad fija en ios precios.
corrientes de esta semana se inclinan al
lf , 0 ya trigos extranjeros de los comprados 
l^6 gobierno y cedidos á los fabricantes dehari- 
/ Panaderos.
°s campos se resienten del mal tiempo reinan-
lr. lJQcialmente los centenos para los que ya ven-
:^^rde el cambio que al parecer se está ini-
10. 
La a heladas de los últimos días han causado
k Valladolid, el trigo se vendió á 61 en peque-
V CetUeno, se paga ú 44. La cebada á 28 y 29. 
j¡j.a 22. Yeros 37. Algarrobas 35. Garbanzos 120. 
^ Arcado de vinos continúa lo mismo con es 
\ ^Jotttas al mayor, que se paga á 18 reales; lo 
8§óq y la Mancha, á 16 reales, con derechos
daño en ios árboles frutales, habiendo retra- 
] ^ brote del viñedo.
tildas y hasta 62 por vagones completos.
Él
9dina y Arévalo á 61. Rioseco 59. Patencia 60.
C0nteno, flojo por las exigencias de los tene- 
^ vende en Valladolid á 45 y 46; ea los 
q 8 mercados á 44.
,6bada, se resiste á pagar á 30 á pesar que se 
grandes partidas.
Nuestro JWercado
poco animado; se paga á 61 reales para la
dea de la Pilar; se nos asegura que los dueños
\ ^00 fanegas de trigo de la Argentina para
Plaza,





reunión que el jueves pasado tuvieron 
Icos del partido para ¡a aprobación del pre- 
v¡rf '° carcelario, se presentó una proposición
iqv de la cual se proyecta hacer una cárcel 
)e^G°n arreglo á lo que la Ley de Penales exige. 
^ Pendiente de estudio y dar cuenta á cada 
9 loa Ayuntamientos interesados.
Hora será ya que quiten del centro de la pobla­
ción un foco de infección, que tiene amenazada 
constantemente la salud púbiiéa y que no reúne 
ninguna de las condiciones penitenciarias que sé 
precisan.,
SI Instituto geográfico estableció en 1912 el va­
lor del suelo de España, cuya superficie es de 
49.224,709 hectáreas, con la siguiente clasificación.
HECTÁREAS
Roca desnuda.........................  5 000.000
Terrenos poco productivos .. 17.000.000
Tierras medianas.................... 22.500.000
Tierras bubnas........................ 5.000.000
Refiriéndose Quintana Ruiz al porcentaje fijado 
por D. Lucas Mallada, dice:
«De cincuenta millones de hectáreas que tiene 
España, cinco millones no valen nada; 17,5 millones 
valen muy poco, y 22,5 millones son tierras me­
dianas; es decir, que de 50 millones, 45 son despre­
ciables. ¿Es posible que el 10 por 100 de terreno 
produzca para todo? De ningún modo. Si se quiere 
tener rendimientos de este pobre suelo es preciso 
buscar la solución en industrias, minas, saltos de 
agua, cultivos renumeradores: algodón, tabaco, 
seda, industria agrícola, etc., etc.; de otro modo 
tendremos siempre trabajo inutilizado, que es emi­
gración, porque el suelo no admite más.»
Guando uno se dedica á la cría de aves, un pro­
blema que no debe descuidar es de tener siempre 
para ellas una cantidad suficiente de verdura fres­
ca. Sin este requisito, la cría de aves resalta pe­
ligrosa.
Es, pues, útil tener presente la cantidad normal 
de verduras que una ave necesita para poder sem­
brar una cantidad proporcionada á la importancia 
de la cría.
Cada ave necesita, por día, en término medio, 
120 gramos.
PLANTACIÓN DE PATATAS
Es esta la mejor época en casi todas las provin­
cias de España.
No deben plantarse nunca en terrenos compac­
tos. Los ligeros y humíferos son preferibles.
Por no habar llogado á tiempo las cuartillas, 
no pudimos dar la reseña de la fiesta de San Pablo 
de la Cruz; la de Santa Catalina, se celebrará por 
ia orden tercera de Santo Domingo, y predicará 
el Padre Cándido.
El sábado, dará principio el ejercicio del mes de 
Mayo, en el Salvador y en las Hermanitas de San­
ta Ana.
Según nuestros informes, las ternas para los 
curatos de esta diócesis, están á la firma del Sr. mi­
nistro de Gracia y Justicia. Se publicarán en el 
próximo Boletín Oficial, y aunque circulan nom­
bres para las de este arciprestazgo y especialmente 
para la de esta villa, nos abstenemos de darlas por­
que no se sabe con seguridad oficial.
Recomendamos á nuestros.lectores la lectura del 
anuncio «Korti», por la importancia que tiene en 
ia gran economía de calzado.
En la Droguería da Villa, se ha recibido un grande 
y bonito surtido en perfumería. Preciosos estuches 
de tocador. Jabones de todas las clases y marcas 
desde cinco céntimos pastilla, hasta el elegante 
í lores del Campo.
José Bernabé (a) Taratati
DÜLZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece pare
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mingue*.
(T
Dr. Uña Ortega II
K. JJ ft» «*
ífcr:
Ex ayudante chi Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á. cinco.
Meleoeineado, 1*, 2.® (frente » Sen Benito) 
VALLADOLID
asesa:
Piperaciaa granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas eus manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de ios preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blanefti 
para señoras y niños.
■ fazt$u@z Álense
CALLE DE SAI* ¡XiGUEL, HUd.'i 2
PEÑAFIEL




Altercaba un arriero con un ventero sobre unos 
fardos que le habían faltado en el mesón, y dijo ¡ 
aquél á éste: «Habóisme de dar, aunque os pese, \ 
mis dos fardos.» Dijo el ventero: Daréos dos cuer- \ 
nos. > A lo que respondió el agraviado: «Daréislos ¡ 
porque los tenéis.»
En otro iugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Den Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato lee 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
L Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa,—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
^•—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FAR|VlftCÉÜTiC0S.-pEÑ A PI EL
4tenes tspeciaia pita cada tierra y c«!tiio.wAnálÍSÍ6 de tierrag.—Wormacióii gratuita sobre el empleo racional de los ÁbOBO*
4 LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Cástillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑAFIEL
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados F3 I N




PROPIETARIO Y VITICULTOR EN MARO (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, ¿
D. .Adolfo Herrarte.-- HARO
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuatro 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DBOPERÍA de la Plaza May,f
Villa é hijo
LOS MEJORES del MHKBO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
fábrica modelo movida Jr electricidad. La de más producción de Aragón. 
! a única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
mi hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBfdiITu EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Boy; Jvsé Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
Acera, 29 .—V ALLADOLID —.........
¡maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B l LBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras floosier^Garteiz:
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastrülos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos i quien los soliciten 
Valladolid: I j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.
SANTOS ATÍENZA MI
-«>*-
TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL C0MPB||||II$
i»
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á 0,80 P 
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas metro- ^,o 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Pab» os, desde 3,50 peseta9 
cuadrado. ^
Fabricación de piedra artificial, en todas sus aplicaciones, 
de edificios, etc., etc.
Avenida de Alfonso XIII.—P E fi A p I E Lt
purgante: ideaI'
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR
NECESARIO RARA LOS NIÑOS V ADUU
FOS PATIN A
PRENSAS
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de los 
recomendado por todos los médicos.
ni»05
c»lio*CALLICIDA acreditf> y seguro; cura jo»



















c PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA BEL CALZADO





Endurece é impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia del hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
Hace aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el material ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.

















\C&La Zurcidora Mecáfl1 ^
Con osle aparate hasta un niño puede rápida*1611 ^,,1
igual perfección zurcir y remendar medias, cB
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda jl¡*
No debe faltar en ninguna
Su manejo es sencillo y de efecto sorprende11^^ 
zurzidora mecánica va acompañada de las instje $&siú 
precisas para su funcionamiento. Se vende lió1"® n0St*
previo envío 
mutuo. No hay catálogos.




Paseo de Gracia, 97.—B A R C E P
